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in memoriam jan hendrik van den berg 
(11 juni 1914, deventer – 22 september 2012, 
gorinchem)
woorden ter afscheid
door hub Zwart
in de zomer van 1998 nam ik deel aan een internationaal congres in het Parle-
mentsgebouw te Kopenhagen. de amerikaanse fenomenoloog richard Zaner, 
auteur van het boek Embodiment (1964), schudde mij de hand. hoe het met Jan 
hendrik van den Berg was, wilde hij weten. “Jan hendrik van den Berg... You 
know him?” Zijn vraag bracht mij in verlegenheid. ik had weliswaar het een en 
ander van diens hand gelezen, maar met de blik van een buitenstaander. ik had me 
niet werkelijk in zijn werk verdiept. Beter gezegd: ik besefte destijds nog niet dat 
Van den Berg niet de auteur was van boeken, maar van een oeuvre, gewijd aan 
actualiteitsdiagnostiek. Zijn pen was als de hamer en de stethoscoop waarmee deze 
auteur de ziektegeschiedenis van een hele cultuur op schrift wilde stellen. want dat 
de westerse cultuur zich in een levensbedreigende crisis bevond, zoveel was zeker. 
hij was een epidemioloog die wilde onderzoeken hoe bepaalde intellectuele condi-
ties of aandoeningen virulent werden, zich verspreidden, resistenties in het leven 
roepend, om uiteindelijk weer uit te doven.
hub Zwart (1960) is hoogleraar filosofie aan de faculteit natuurwetenschappen van de rad-
boud Universiteit nijmegen, directeur van het institute for science, innovation and society en 
wetenschappelijk directeur van het centre for society and the Life sciences (csg). Zijn onderzoek 
richt zich op de filosofische, ethische en maatschappelijke betekenis van genomics. recente publica-
ties: De waarheid op de wand. Psychoanalyse van het weten, nijmegen, Vantilt, 2010 en De filosofie van 
het luisteren. Partituren van het Zijn, nijmegen, Vantilt, 2012.
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Jan hendrik van den Berg was in mijn ogen het prototype van de homo acade-
micus, maar dan wel in een tijd dat hoogleraren in de geesteswetenschappen nog 
geen onderzoeksvoorstellen indienden. Ze schreven geen projectvoorstellen, maar 
boeken. hun onderzoek was, zoals dat tegenwoordig heet, researcher driven, dat wil 
zeggen curiosity driven. wat zou hij bijvoorbeeld hebben ingevuld onder het kopje 
‘onderzoeksmethode’ in een onderzoeksvoorstel voor, laten we zeggen, nwo open 
competitie of het Zevende Kaderprogramma van de eu? en toch heb ik, juist waar 
het de methodologie betreft, bijzonder veel van hem geleerd. al is wellicht, in plaats 
van methodologie, het woord ‘ambacht’ hier beter op zijn plaats. ambachtsman 
betekent (etymologisch gesproken) zoiets als ‘bedienaar’: wetenschappers als dege-
nen die het weten wensen te dienen door zich zo optimaal mogelijk van de hen 
toebemeten intellectuele vaardigheden te bedienen.
de filosofische ‘methode’ in het algemeen en de werkwijze van Jan hendrik van 
den Berg in het bijzonder, sluiten in mijn ogen zeer nauw aan bij algemene basis-
vaardigheden, zoals lezen en spreken, schrijven en luisteren, observeren en reflecte-
ren — in één woord: denken. Juist om die reden laat de filosofische ‘methode’ zich 
vaak moeilijk in methodologische termen vatten. Jan hendrik van den Berg ver-
richtte genoemde vaardigheden met veel zorg en aandacht. Precisie stond bij hem 
hoog in het vaandel, zoals dat heet. hij had een bijzonder scherp oog voor het 
detail, of het nu het levende heden of de gedocumenteerde geschiedenis betrof. als 
fenomenoloog beschreef hij alledaagse verrichtingen, zoals de handdruk, de blik 
(bijvoorbeeld: de blikken die mannen en vrouwen elkaar in het voorbijgaan plegen 
toe te werpen), de wandeling, de fietstocht, het glas wijn, het gesprek. deze feno-
menologische grondhouding domineerde zijn vroege werk. daarin stond het begrip 
intentionaliteit centraal, in de zin van: nabijheid, oplettendheid, aandacht voor de 
zich manifesterende fenomenen, een op de alledaagse wereld gerichte oriëntatie.
als grondlegger van de metabletica (letterlijk: leer der veranderingen) verschoof 
zijn aandacht naar het boek, of beter gezegd naar het vertoog. fenomenologie werd 
historische fenomenologie. Van den Berg raakte gefascineerd door de wijze waarop 
basisvaardigheden zoals kijken, spreken en luisteren in de loop der tijd van karakter 
veranderden, vaak op tamelijk abrupte wijze. hij werd een archeoloog die in de 
gearchiveerde vertogen epistemologische breuken ontwaarde. 
de kern van zijn latere werk bestaat uit wat ik wetenschapsfenomenologie zou 
willen noemen: een nauwgezette, gedetailleerde analyse van alledaagse verrichtingen 
van wetenschappers in hun lab. Zijn aandacht ging uit naar zeer concrete handelin-
gen: het prepareren van onderzoeksobjecten, het moment waarop een bepaalde han-
deling voor het eerst wordt verricht: de anatoom die voor het eerst het mes in een 
menselijk lichaam zet, de therapeut die voor het eerst zijn patiënt op een divan laat 
plaatsnemen, de fysioloog die voor het eerst zijn lichaam op een weegschaal weegt, 
de psychiater of psycholoog die voor het eerst zijn patiënt aan een vraaggesprek, een 
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woordassociatietest of een reactietijdexperiment onderwerpt, de schilder die voor 
het eerst het perspectief introduceert, of weer laat verdwijnen, enzovoort. daarbij 
bleef hij, in termen van basisvaardigheden, trouw aan de fenomenologie. het was 
alsof hij de laboratoria van newton, trembley of Pavlov in levende lijve bezocht en 
de betrokken onderzoekers nauwgezet observeerde op het moment dat zij hun baan-
brekende onderzoek verrichtten, hun wonderbaarlijke waarheidsmoment beleefden, 
in de regel dankzij een op het eerste gezicht hoogst eenvoudige, voor ons ‘vanzelf-
sprekende’ verrichting, die niettemin destijds voor het eerst verricht moest worden. 
een handeling die nog aangeleerd moest worden. aandacht voor beginmomenten 
speelt in zijn werk een grote rol. de rest is welbeschouwd herhaling.
hij was en bleef bovendien een fenomenologisch psycholoog: elke wetenschapper 
vormde, vanuit zijn optiek, een casus, een geval, een dossier, om niet te zeggen een 
ziektegeschiedenis. hij zag wetenschappers als proefpersonen die eerst en vooral 
met zichzelf experimenteerden, op zoek naar optimale condities om cognitief of 
creatief te kunnen excelleren. hun wil te weten was niet zelden een verslaving, een 
aberratie. we zouden Van den Bergs oeuvre als een psychotherapie van het weten 
kunnen beschouwen. en zoals hij wetenschappers bestudeerde, zo werden ook kun-
stenaars en politici aan een grondige analyse onderworpen. cultuur als compensa-
tie voor individuele en collectieve tekortkomingen en gebreken.
als wetenschapsfilosoof / wetenschapspsycholoog was hij een meester van het 
microperspectief. Zijn aandacht ging uit naar de gelaatsuitdrukking, het singuliere 
gebaar, de anekdote. de kleine waarheid van de vertelling als een route naar verdie-
ping van ons inzicht.
in zijn latere, metabletische werk ging zijn aandacht meer en meer uit naar het 
fenomeen van de gelijktijdigheid. tussen gelijktijdige gebeurtenissen tekent zich een 
familiegelijkenis af. Ze verhelderen elkaar, helpen ons om hun betekenis wederzijds te 
duiden, als symptomen van de tijdgeest. wie eenmaal met deze vorm van alertheid is 
besmet, zal niet gemakkelijk genezen. het ene jaartal is het andere niet. er zijn 
momenten aan te wijzen van ochtendgloren die een hele cultuur betreffen. Jaspers 
sprak over de astijd, vijfentwintig eeuwen geleden, toen Thales en Pythagoras, Parme-
nides en herakleitos, Boeddha en confucius, Jeremiah en Zoroaster het woord namen: 
het moment waarop het denken als zodanig ter wereld kwam. de moderne geschiede-
nis is bezaaid met jaartallen die de aandacht trekken vanwege de opvallende dichtheid 
aan bijzondere gebeurtenissen die elkaar wederzijds in een bepaald licht plaatsen: 
1895, 1900, 1905, 1927, 1933, 1953, 1962, 1969, 1974, 1989, 2000 enzovoort. 
ook op hoge leeftijd, toen het hem steeds moeilijker viel het ambacht van het 
schrijven te beoefenen, bleef Van den Berg een scherpzinnige observator en een 
geestige verteller. Zorgvuldig zijn woorden kiezend, schetste hij trefzekere portret-
ten van tijdgenoten die hij ontmoette of van prominente intellectuelen uit vervlogen 
tijden. elk gesprek was een verrijkende ervaring.
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in 1999 bezocht richard Zaner nijmegen. samen brachten we een bezoek aan 
het kerkhof te Kekerdom, niet ver van nijmegen, gelegen buiten de dijk, waar Buy-
tendijk begraven ligt. ook Van den Berg heeft er inmiddels, conform zijn wens, 
zijn laatste rustplaats gevonden.
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